




















: 宋朝统 治者为 了巩 固中央集权
,



















































































































































《河南大学学报》 19 85 年第 1 期 ; 连心豪 《略论市舶 制度在宋代海外 贸易 中
的地位和作用》
,
《海交史研究》 19 8 年第 1期 ; 章深 《重评市舶 司的主要功能 》
,
<广东社会科学 》 19 8 年第

























































































































































































































































《宋会要辑稿》 职官四 四之 三
,




《文献通考》 卷二O 《市杂一 》
,
浙江古籍出版社 ZXI X) 年版
,
第 2 0 页
。
范仲淹
: 《范文正公文集》 卷一六 《王君墓表 》
,












《宋会要辑稿》 职宫 四 四之一九 ; 何乔远
:














《宋会要辑稿》 职官 四 四之六
。




























































































































































































































台北商务印书馆景印文渊阁 《四 库全书 》 本
,
第 10 38 册
,
第 2 8 页
。
② 《宋会要辑稿》 职官四 四之二七
。
③ ( 宋会要辑稿》 职官四 四之二五










第 5 054 页
。








上海 书店 19 89 年重印本
,








上海 书店 19 89 年重 印本
,





台北 商务印书馆景印文渊阁 《四库全书 》 本
,
第 4 71 册
,
第 8 29 页
。
















上海古籍出版社 19 95 年版
,



























































































































































































































































① 《宋会要辑稿 》 食货三六之一
。















⑧ 《宋史 》 卷二六八 《张逊传》
,
中华 书局 197 年版
,
第 92 2
⑨ 《宋会要辑稿》 职官四 四之二
。































































































































































































































































































































① 《宋会要辑稿 》 职官 四四之三
。
② 《宋会要辑稿 》 职官四 四之一七
。
③ 《宋会要辑稿》 职官四 四之二
。
④ 《百宝总珍集 》 卷七 《翠毛 》
,
《玄览堂丛书三集 》 第 21 册
。
⑤ 《百宝总珍集》 卷八 《乳香》
,






⑦ 《宋会要辑稿》 职官四四 之一




《玉海》 卷一八六 《唐市舶使 》
,

















































































































































































































① 参阅 《新唐书 》 卷一五九 《吴凑传》
,
中华书局 19 82 年版
,




③ 《文献通考》 卷二 O 《市朵一 》
,
第 2 0 页
。








⑥ 《宋会要辑稿》 职官四 四 之二七
。
《宝庆四 明志》 卷六 《市舶》
,








⑨ 《宋会要辑稿》 职官四 四之三 四
。
O 《宝庆 四 明志 》 卷六 《市舶 》
,













































































































































































































































































《历代名臣奏议》 卷五一 《治道 》
,
台北商务印书馆景印文渊阁 《四 库全书 》 本
,
第 43 册
第 42 2 页
。
















































































































































































































































































《宋会要辑稿》 职官四 四 之二一
。
万历 《泉州府志 》 卷二四 《杂志 》
,




《宋会要辑稿》 职官四 四 之七
。
《历代名臣奏议》 卷二七 O 《理财》
,




《宝庆四 明志 》 卷六 《市舶 》
,




《敝帚稿略 》 卷一 《禁铜钱申省状》
,
台北商务 印书馆景印文渊阁 《四库全书》 本
,

































惟是 (明州 ) 舶务一司
,
自乾道二年 (公元 1 16 年 ) 因 臣




















































































































































元 1 190 年 ) 大臣上言





















































































































③ 《宝庆四 明志》 卷六 《市舶》
,








中华书局 19 8 年版
,
第 26 28 页
。








《京 口普 旧传》 卷七 《张纲》
,
台北商务印书馆景印文渊阁 《四库全 书》 本
,




⑦ 《宋会要辑稿》 职官四 四 之三三






















































” ④ ; 宴番之费
,























































































































第 9 75 页
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《铁奄集 》 卷一 七 《赵侍郎涯 》
,




吴泳 : 《鹤林集》 卷二二 《奏宽 民五 事》
,
台北商 务印书馆 景印文渊 阁 《四库全 书 》 本
,
页 ; 《宋会要辑稿》 食货一八之二 四
。
第 1 178 册
,
第 22 2








































































































































































































































① 《宋史》 卷一八六 《食货志 》
,
第 4 541 页
。
② (宋会要辑稿 》 食货二七之三五
。










《拙斋文集》 卷四 蛋任福建市舶谢上表 》
,




第 40 3 页
。



















《河防通议 》 卷下 《般运石段 》
,
台北商务印书馆景印文渊阁 《四 库全书》 本
,






《粤海关志 》 卷九 《税则》
,
台北成文 出版社 19 68 年版
,


















《止斋集》 卷一九 《赴桂 阳军拟奏事札 子》
,














































































































































































































李昂英 : 《文溪集》 卷一 《广州新创备安库记》
,
台北商务印书馆景印文渊阁 《四库全 书》 本
,





《真文忠公文集 》 卷一五 《申尚书省乞拨降度碟 添助 宗子请给 》
,



























































































































































据绍兴十一年 (公元 1141 年 ) 户部言























































































《群书考索》 后集卷六 O 《财用 门
册
,
第 8 38 页
。
《宋史》 卷一八 O 《食货志》
,
第 43 83 页
。



























4 1 1 中 国 史 研 究 20 3年第 4期




















































































































































































































《历代名臣奏议》 卷二七 O 《理财》
,






































































































































































































至南宋后期每道度碟竟售 80 贯 ⑨
,





















① 《宋会要辑稿》 职官四 四之一二
。


















⑦ 《宋会要辑稿》 职官四 四 之三三
。

















⑨ 《建炎以来朝野杂记》 甲集卷一五 《祠部度碟 》
,





L 《两朝纲 目备要 》 卷一一
,
台北 商务印书馆景印文渊阁 《四库全书》 本
,

























































































































































































1 95 3 年生
,
厦门大学南洋研究院副研究员〕





第 97 5 页
。
高斯得



























《宋史》 卷一八五 《食货志 》
,
第 45 38 页
。
②①
④⑥③⑤⑦⑨⑧
